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Nagrade i priznanja studentima 
Karlo Šaban 
student Preddiplomskog 
sveučilišnog studija  
na Svjetskom prvenstvu u boćanju 
u kineskom gradu Jiaxingu u 
listopadu 2018. godine osvojio je 
prvo mjesto u kategoriji juniora i 




student druge godine 
Diplomskog sveučilišnog 
studija 










Studenti Preddiplomskog sveučilišnog studija: Adnan Delić, 
Simona Gavez, Matea Vareško i Michel Jakić 
iz tima „Zemaljska cesta“ nagrađeni su za projekt na Natječaju 
studentskih inovacija Bina Istre, između 48 prijavljenih projekata 
sa sedam fakulteta iz RH. Naziv projekta je „SOLARNI PANELI KAO 
GLAVNI IZVOR ENERGIJE“. Radi se o inovacijama koje imaju 
naglasak na sigurnosti na autocestama, optimizaciji poslovanja, 




Mr. sc. Ivan Palijan, studentu 
Poslijediplomskog doktorskog 
studija 
14. lipnja 2018. godine u Opatiji 
dodijeljena je nagrada Hrvatske 
komore inženjera građevinarstva 
„KOLOS“ za posebna postignuća u 
struci u kategoriji Konstrukcije 
(projekt konstrukcije hotela Park 
u Rovinju).   
 
 
